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ABSTRAK
Teh hijau telah diketahui, diuji dan digunakan untuk mengontrol gula darah penderita diabetes
mellitus, juga secara laboratoris telah dilaporkan dapat menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus
mutanis yang banyak dijumpai pada ronnga mulut. Pada penelitian ini dilakukan uji klinik penggunaan teh
hijau untuk melihat pengaruhnya terhadap status jaringan periodontal pada penderita penyakit diabetes
mellitus type II, jumlah sampel pada penelitian ini sebanyak 20 orang yang dibagi dalam dua kelompok
yakni 10 orang yang mmendapat perlakuan meminum teh hijau kemudian 10 orang yang lainnya
menerima placebo.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara klinik teh hijau mempunyai pengaruh terhadap perbaikan
status jaringan periodontal. Hal ini dibuktikan dengan pengujian statistik dengan menggunakan uji
Friedman test dengan tingkat kepercayaan 95%, dengan mengguna-kan  < 0,05 hasilnya menunjukkan
bahwa terdapat perbedaan yang bermakna pada kelompok yang meminum the hijau dengan kelompok
placebo pada hari ke 30 dan hari ke 44 setelah perlakuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa teh
hijau dapat digunakan sebagai pengobatan alternatif penyakit periodontal penderita diabetes mellitus.
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